EPSG 469 by unknown






Transkription: 1 M(arcus) Cato M(arci) f(ilius)
2 Anie(n)s(is) Crem(ona)
3 miles c(o)hor(tis)





Anmerkungen: 4: VI überstrichen.
6: kleineres O in annos.
7: C am Ende deutlich kleiner als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Marcus Cato, Sohn des Marcus, aus dem Stimmbezirk Anienses, aus Cremona, Soldat




Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein unten gebrochen, schmucklose Rechteckstele.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Vorflavisch wegen fehlendem cognomen.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1873 in Santo Stefano beim Haus Hentschel.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archaeologico, Inv.Nr. 994




Konkordanzen: CIL 05, 08274
InscrAqu -02, 02834
D 02069
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